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BİLGE KANDEMİR
'ÇİVİLERİM^
RESİM SERGİSİ
NİŞANTAŞI
HOBİ SANAT GALERİSİ
BİYOGRAFİ :
Sanatçının yaşamında geçirdiği her dönüşün 
ürünlerinde yeni boyutlar yansıtır. Bu boyutların han­
cına karışan duygular bazan çekicin çiviye vurmasıy* 
la «benim çivilerim» de şekillenebilir.
İstanbul'da doğdum, öğrenimimi Bursa Kız Mes­
lek Lisesinde tamamladım. İlk sanatsal etkinliklerim 
kendi küçük dünyamla sınırlıydı. Çeşitli Türk motif­
lerini ve doğadan gördüklerimi kendimce stilize et­
tim. Eski Türkçe yazıları farklı boyutlarda yorumla­
maya çalıştım. Bütün bu çalışmalarımda metal pla­
kalar, cam, B.T.B. ve deri esas malzemeleri oluştur­
du. Dış dünyaya açılma arzum Akademi Öğretmen­
lerinin kıymetli yönlendirmeleriyle birleşti. Yapıtlarımı 
toplumun beğenisine ilk olarak 1974'de Divan Oteli 
salonlarında açtığım sergiyle sundum, bunu 1975, 
1976 ve 1978 yıllarında açtığım kişisel sergiler izledi. 
Bu arada bir çok yapıtlarım yurt dışındaki özel kolek­
siyonlara satıldı. 1978'den buyana çalışmalarıma çi­
vilerle yeni bir biçim kazandırmaya uğraştım. Ağaç 
panolar üzerine çivilerimle yaptığım röliyefler bu ça­
bamın ürünleridir. Muhtelif cins ve boydaki çivileri 
boyamadan kendi tabii renk ve görünümleriyle beni 
etkileyen olayları resmetmeye çalıştım ve bu kez tek­
rar beğeninize sunuyorum.
Bilge KANDEMİR
1 _  h a y a t  ve ÖLÜM
2 _  HAYAT AĞACIM
3 — BALIKLAR
4 — SAZ ÇALAN EFE
5 — TUĞRA (BESMELE)
6 — BESMELE Sarı çivi
7 — BESMELE Beyaz çivi
8 — GÖREME
9 _  RAKI ŞİŞESİNDE BALIK OLSAM
10 — MAŞALLAH
11 _  TAŞLAR ANCAK ORADA
12 — ÇİVİ ESKİZİ ORADA
13 — KIRIK KALB
14 — ELİM
15 — AY ÇİÇEĞİ
16 — TAVUS
17 — KÖYE DÖNÜŞ
18 — SARMAŞIKLI ÇÖMÇELER
YAPITLAR
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
